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GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
4.1 Jawa Pos 
4.1.1 Sekilas Jawa Pos  
Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa 
Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan 
salah satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos 
menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan DI 
Yogyakarta. Jawa Pos mengklaim sebagai "Harian Nasional yang Terbit dari 
Surabaya". Pada tahun 2014, Jawa pos ditetapkan sebagai koran terbaik 
nasional berdasarkan hasil riset lembaga riset asal australia Roy Morgan 
(https://www.jpnn.com, 2015) 
Jawa Pos menyebut dirinya sebagai “Jawa Pos Leader of Innovation and 
Awards”. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan Jawa Pos menjadi yang 
pertama menghadirkan hal-hal baru di dunia media cetak di Indonesia, seperti: 
- Koran pertama yang menggunakan komputer (1984)  
- Koran pertama yang terbit bewarna (1986)  
- Koran pertama yang menggunakan remote printing (1986)  
- Koran pertama yang tetap terbit di hari libur (1992)  
- Koran pertama yang berbasis online (1994)   
- Koran pertama yang menggunakan standar internasional (1996)  
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- Koran pertama yang menampilkan rubrik berbasis anak muda 
(2000)  
- Koran pertama yang menggunakan teknologi Computer To Plate 
(CTP) (2006) 
Sumber : Diadaptasi dari Jawapos.co.id/profile/index.php, 2018 
4.1.2 Redaksi Jawa Pos Koran  
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Marsudi Nurwahid P. 
Wakil Pemimpin Redaksi: Nanang Prianto, Suprianto 
Kepala Liputan: Arief Santosa 
Asisten Kepala Liputan: Sofyan Hendra 
Senior Editor: Rohman Budijanto 
Kepala Kompartemen: Candra Wahyudi, Fathoni P. Nanda, Ariyanti Kurnia, 
Doan Widhiandono, Tatang Mahardika 
Redaktur: Mukas Kuluki, Ibnu Yunianto, Amri Husniati, Endrayani Dewi, 
Anda Marzudinta, Sidiq Prasetyo, Fatkhurroziq, Agus Muttaqin, Firzan 
Syahroni, Baskoro Yudho, M. Sholahuddin, Retnachrista R.S., Tomy C. 
Gutomo, Moh. Ilham Butsiyanto, Priyo Handoko, Any Rufaidah, Janesti 
Priyandini, Nur Aini Roosilawati, Naufal Widi Asmoro, Ahmad Ainur 
Rohman, Dani Nur Subagiyo, Anggit Satriyo Nugroho 
Asisten Redaktur: Anton Hadiyanto, Kardono Setyorakhmadi, Andrianto 
Wahyudiono, Achmad Baidhowi 
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Reporter: Aris Imam Masyhudi, Maya Apriliani Eko Susanti, Candra Kurnia, 
Khusnul Cahyadi, Indria Pramuhapsari, Agus Wirawan, Eko Priyono, Tri 
Mujoko Bayuaji, Thoriq Sholikhul Karim, Siti Aisyah, Sekaring Ratri 
Adaninggar, Khafidul Ulum, Sidik Maulana Tualeka, Restu Destiamardianti, 
Gunawan Sutanto, Diar Candra Tristiawan, M. Hilmi Setiawan, Bayu Putra, 
Ilham Dwi Ridlo Wancoko, Nora Sampurna, M. Salsabil A’dn, Juneka 
Subaihul Mufid, Narendra Prasetya Utama Wijaya, Brianika Irawati, Ariski 
Prasetyo Hadi, Nuris Andi Prasetyo, Puji Tyasari, Zalzilatul Hikmia, Dody 
Bayu Prasetyo, Ferlynda Putri Sofyandari, I’ied Rahmat Rifadin 
Fotografer: Mahesa Indra (Koordinator Surabaya), M. Ali (Koordinator 
Jakarta), Dipta Wahyu Pratomo, Agus Wahyudi, Becky Subechi, Yuyung 
Abdi, Raka Deny, Slamet, Nur Frizal K., Guslan Gumilang, Angger Bondan, 
Hendra Eka, Dite Surendra, Fedrik Fernando Tarigan, Puguh Sujiatmiko, 
Salman Toyibi, Haritsah Al Mudatsi 
4.1.3 Visi dan Misi  
PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai news paper of the year. Sebagai 
usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa Pos 
bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan teknologi 
untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan 
sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak nasional. 
Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos 
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untuk memelihara berita - berita yang berkualitas dan informasi yang aktual 
dan terpercaya.  
Visi : “Menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang 
dihormati disegani dan patut dicontoh.”  
Misi :  
a) Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan 
mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.  
b) Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional 
melalui media 
4.1.4 Rubrik Khusus 
Rubrik Jawa Pos Rubrik merupakan kepala karangan yang biasanya 
terletak di setiap halaman surat kabar atau majalah. Rubrik ini berfungsi untuk 
membedakan artikel berdasarkan jenisnya. Seperi opini, cerita pendek, atau 
resep masakan. Sama halnya dengan Jawa Pos, koran mempunyai rubrik-
rubrik yang selalu diperbaharui dan menghindarkan kesan bosan bagi para 
pembacanya. Dalam setiap edisi hariannya, Jawa Pos mempunyai rubrik 
sebagai berikut :  
- Nasional  
Menampilkan berita yang menjadi headline news. Terletak di halaman 




- Opini  
Berisi opini-opini dari ahli khusus atau dari bidang pendidikan tinggi 
untuk menuangkan pendapat mereka terhadap suatu kasus yang tengah 
terjadi.  
- Politik 
Menampilkan berita-berita dari ranah politik nasional.  
- Ekonomi Bisnis  
Berisi berita-berita seputar ekonomi dan bisnis.  
- Asean Economic  
Sama dengan berita ekonomi bisnis sebelumnya, hanya saja di rubrik 
ini ditampilkan peristiwa ekonomi di kancah Asean 
- Sportainment 
Berita seputar pentandingan olahraga seperti sepakbola, dan 
bulutangkis dirangkum dalam satu rubrik Sportainment. 
- For Her 
Merupakan rubrik yang diperuntukkan bagi perempuan.  
- Metropolis  
Menghadirkan berita dari daerah metropolitan di Indonesia.  
- Nusantara  
Liputan dari pelosok Nusantara dihadirkan dalam rubrik ini.  
- Deteksi 




- Otomotif  
Menyajikan artikel-artikel seputar otomotif. 
- Nouvelle  
Rubrik yang diciptakan khusus bagi pembaca yang baru saja menjadi 
keluarga baru.  
- Life 
Bagi pembaca berusia 50 tahun ke atas, Jawa Pos mempersembahkan 
rubrik Life ini. 
 
Gambar 4.1 Profil Pembaca Jawa Pos 

















 4.2.1 Sekilas Surya 
Di awali pada 24 Oktober 1983 di Jl Bubutan 17 Surabaya, sejumlah 
wartawan yang dipimpin oleh Ivan Harsono, mendirikan PT. Antar Surya 
Jaya, sebuah perusahaan percetakan dan penerbitan, Pendirian perusahaan ini 
dimotori post kota Group, yaitu perusahaan penerbitan di Jakarta yang antara 
lain menerbitkan Harian Post Kota. Saat ini harian surya sebagai produk 
unggulan PT. Antar Surya Jaya terbit setiap hari 32 halaman dengan oplah 
mencapai +/- 100.000 eksemplar. Daerah peredaran nya lebih difokuskan 
untuk kota-kota di seluruh Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan semangat baru 
yang menginginkan Harian Surya menjadi regional newspaper 
4.2.2 Redaksi Surya  
Pemimpin Umum : H Herman Darmo 
Pemimpin Redaksi : Febby Mahendra Putra 
Wakil Pemimpin Redaksi : Sigit Sugiharto 
Manajer Liputan : Adi Sasono  
Manajer Produksi : Joko Hari Nugroho 
Sekretaris Redaksi : P Sujarwanto 
Staf Redaksi: Satwika Rumeksa, Tri Yulianto, D Wahjoe Harjanto, 
Trihatmaningsih, Tri Dayaning Reviati, Eko Supriyanto, Hariyanto, Tutug 
Pamorkaton, Wahyudi Hari Widodo, Endah Imawati,Yuli Ahmada, M Rudy 
Hartono, Ahmad Pramudito, Anas Miftahudin, Joko Hari Nugroho, Wiwit 
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Purwanto, Suyanto, Deddy Sukma, Habiburrohman, Sugeng Wibowo, Adi 
Agus Santoso, Titis Jatipermata, Fatkhul Alami, Doso Priyanto, Dyan 
Rekohadi, Sri Handi Lestari, Marta Nurfaidah, Sugiharto, Musahadah, Mujib 
Anwar, Ahmad Zaimul Haq, Aji Bramastra, Nuraini Faiq, Adrianus Adhi 
Nugroho, Eko Darmoko, Haorrahman Dwi Saputra, Ahmad Amru Muis, 
Sudarma Adi. 
Ilustrator: Rendra Kurniawan, Akhmad Yusuf Marzuki.  
Perwajahan: Teguh Wahyudi, Edy Minto Prasaro, Agus Susanto, Haryoto, 
Njono, Anang Dwi H, Aloma Irjianto, Suparno 
General Manager Business: Agus Nugroho  
Wakil General Manager Busines: M Taufiq Zuhdi;  
Manager Iklan: Sandra Margaretta  
Manager Business Development: M Taufiq Zuhdi 
4.2.3 Visi dan Misi 
 Adapun visi misi yang dibawa oleh PT Antar Surya Jaya adalah: 
Visi : “Menjadi kelompok usaha penerbitan media regional tersebar, 
terbesar dan terkemuka di Jawa timur”. 
Misi : “Menciptakan informasi yang terpercaya berbasis MMM (Multi 
media, Multi channel, Multi platform) untuk memberi spirit baru yang 
mendorong demokratisasi di Jawa Timur. Menjalankan bisnis yang 




4.2.4 Rubrik Khusus 
- Inter-Nas 
Inter-Nas merupakan rubrik yang berisikan mengenai berita –berita 
dari seluruh dunia atau dapat dikatakan sebagai berita 
Internasional.Inter-Nas menempati 1 halaman penuh, namun 
seringkali dibawah berita internasional terdapat jadwal tayang film 
terbaru di beberapa bioskop ternama di Indonesia.  
- Kontan Tribun-Biz 
Kontan Tribun-Biz merupakan rubrik khusus mengenai kurs 
rupiah, minyak, emas, dan lain-lain berdasarkan pasaran dunia. 
Selain mencantumkan berita terupdate mengenai dunia bisnis, 
dalam Kontan Tribun-Biz juga memuat data-data dalam bentuk 
diagram atau gambar-gambar di atas rubrik setelah judul.  
- Female 
Female merupakan rubrik khusus untuk perempuan. Dalam rubrik 
ini berisikan berita-berita soft news seputar dunia wanita seperti 
lifestyle, make up, tips-tips kecantikan, perawatan kulit, serta 
berbagai tips lainnya.   
- Pilkada Serentak 2018 
Tahun 2018 merupakan tahun pemilihan bagi kepala daerah di 
beberapa kota ataupun kabupaten atau juga provinsi di Indonesia. 
Seperti yang kami uraikan di atas bawah rubrik ini khusus pada 
tahun ini. Adapun berita-berita yang dihadirkan adalah mengenai 
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segala persiapan ataupun kampanye-kampanye dari pasangan calon 
kepala daerah.  
- Citizen Reporter 
Citizen Reporter merupakan rubrik berita yang berisikan berita 
yang ditulis oleh masyarakat luas lalu di kirim ke redaksi Harian 
Surya. Citizen Reporter ini sama seperti Citizen Journalism yang 
lainnya. Apalagi di era milenial seperti sekarang ini, mayarakat 
dapat ikut berpartisipasi dengan membagikan berita-berita yang 
terjadi disekitarnya 
- Tunjungan Life 
Tunjungan Life merupakan rubrik khusus untuk berita-berita 
terbaru di daerah Surabaya. Sama seperti berita utama, isi dari 
Tunjungan Life juga bersambung pada “Surabaya Lines”.  
- Lapor Cak 
Lapor Cak merupakan rubrik yang berisi tentang keluhan 
masyarakat terkait fasilitas umum maupun, istilah lainnya lebih 
dikenal sebagai kolom pembaca menulis. Lapor Cak terbit setiap 
hari kecuali hari Minggu. Biasanya berada di halaman 11 atau 
halaman 12. 
- Surya Lines 
Surya Lines merupakan rubrik khusus yang berisi lanjutan dari 




- Jawa Timur 
             Rubrik Jawa Timur berisi berita-berita ada di seluruh Jawa Timur 
secara umum. 
- Tribun Jual-Beli 
Tribun Jual-Beli merupakan rubrik khusus tentang iklan dan 
lowongan pekerjaan. Iklan yang ada di rubrik ini merupakan iklan 
baris. 
- Sidoarjo-Gresik-Mojokerto 
Rubrik ini berisi tentang berita-berita terkini yang ada di daerah 
Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.  
- Sport Hot News 
Rubrik Sport Hot News mengenai berita hangat olahraga baik di 
dalam negeri maupun luar negeri.   
- Soccer Hot News 
Soccer Hot News merupakan rubrikasi yang berfokus pada olah 
raga sepak bola. Soccer Hot News memberikan informasi terbaru 
mengenai hasil pertandingan yang sudah berlangsung sebelumnya.  
- Super Ball 
Super Ball sama seperti Soccer Hot News yang berisi tentang 
berita khusus dunia sepak bola, tetapi perbedaannya adalah Super 
Ball lebih fokus pada informasi mengenai pertandingan yang baru 




- Super Sport 
Super Sport hampir sama dengan rubrik Sport Hot News yaitu 
mengenai berita-berita olahraga yang ada di luar negeri dan dalam 
negeri.  
- Bal-balan Cak 
Bal-balan Cak membahas berita olahraga khususnya sepak bola 
yang ada di dalam negeri. Umumnya isi rubrik ini adalah tentang 
strategi pemain atau update terbaru lainnya.  
- Home Garden, Parenting, Persona, Travelling 
Beberapa rubrik seperti Home Garden, Parenting, Persona, dan 
Travelling memang khusus dihadirkan pada hari Minggu. Home 
Garden merupakan informasi mengenai dekorasi tata letak rumah 
dan Fengshui yang cocok. Parenting membahas tentang pentingnya 
mengasuh anak sejak kecil dan “Harus Waspada TINGKAT 
TINGGI” terhadap kasus bullying yang masih marak saat ini. 
Persona membahas seputar biografi pekerjaan seseorang yang 
menarik untuk diulas. Travelling membahas tentang hal-hal 
menarik yang cocok untuk dicoba atau dikunjungi 
- Otomotif 
Otomotif hanya ada pada hari Selasa dan berada pada halaman 
kelima setelah Female. Dalam rubrik ini membahas segala hal 




Sambang Kampung hanya terbit pada hari Selasa dan Kamis. Isi
rubrik ini sama seperti Lapor Cak tetapi lebih fokus terhadap
kemajuan atau perkembangan yang ada di suatu kampung.
- Culinary, Gosipi
Culinary membahas tentang berita-berita kuliner yang unik dan
menarik , yang sedang tren dan dinikmati oleh masyarakat. Gosipi
berisi mengenai cerita kehidupan artis atau publik figure tanah air.
- You Gen (Young Generation), Inspirasi Jatim
You Gen merupakan rubrik yang berisi tentang generasi muda
masa kini. Inspirasi Jatim menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi
yang berada di daerah Jawa Timur.
- Keuangan
Rubrik Keuangan membahas tentang masalah keuangan dalam
lingkup masyarakat baik di bidang pendidikan maupun sosial.
